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La política a Rússia
És d'actualitat parlar del dumping soviètic que hom presenta gairebé única¬
ment com una maniobra comunista destinada a sabotejar la indústria dels països
capitalistes, per tal de crear-los-hi pertorbacions. Clar que aquest propòsit és una
de les finalitats del govern de Moscou, però en el fons el dumping no és sinó una
resultant de la directiva adoptada per consolidar i perpetuar en el possible, una
dictadura personal.
La mort de Lenin, deixà els comunistes russos sense leader, ni Trotski que
era el lloc-tinent més destacat, pogué substituir-lo en el poder. En canvi, s'impo¬
sà Stalin, al qual se li reconeix una voluntat fèrria per governar, però no se'l con¬
sidera amb capacitat per organitzar eficientment el país.
La seva ascensió al poder s'esdevingué quan la política de la Nep, preconit¬
zada per Lenin, començava a donar bons fruits. A Rússia ressorgia un capitalis¬
me vp.rgonyant, però l'esforç que realitzaven individualment un gr.n nombre de
súbdits, curava les ferides que a l'economia russa havia ocasionat la sovieíització
de la producció. La nova política econòmica influí moltíssiïn en el camp, on els
Kularks esdevingueren poderosos.
Trotski i els seus seguidors, tot d'una que Lenin desaparegué, combateren
Stalin per la continuació d'aquella política, la qual afirmaren, desvirtuava el sentit
i la finalitat de la revolució. Stalin per desfer-se dels estremisíes, no vacil·là a en¬
coratjar encara més aquella orientació, als resultats positius de la qual es conver¬
tien infinitat de comunistes russos situats a les altes gerarquies del partit. En els
Congressos en els quals es discutí l'aptitud i les propagandes de Trotski i com¬
panys, una majoria aclaparadora es decantà a favor de Stalin.
Els partidaris de la N. E. P. no reconeixien però com a leader ni apòstol a
Stalin, i no li reconeixien perquè no el consideraven sinó com una mena de dic¬
tador, bo per imposar la disciplina però no per estructurar o pensar una política
salvadora. Els homes considerats com representatius i elaboradors conjuntament
amb Lenin, d'aquell pla, eren Bukharin, Tomski i Rikov, la influència dels quals
creixia extraordinàriament, la majoria del poble rus els considerava com a lea¬
ders de la futura democràcia russa.
La idea de Bukharin i els companys era recoízar-se damunt una democràcia
integrada pels petits propietaris rurals, i per les organitzacions d'obrers indus¬
trials, desarmant els alts Kulaks que explotaven els treballadors del camp més mi¬
serables, mitjançant les cooperatives de producció lliures, estimulant ensems el
desenvolupament i l'augment de riquesa de la comunitat rural, creant de fet un
fonament ferm per a un govern que fés innecessari el terrorisme i la dictadura.
Stalin, de seguida que hagué enllestit materialment el trotskisme, el qual real¬
ment mai no havia estat altra cosa que un brillant Estat Major, sense masses, pas¬
sà a combatre la política de la N. E. P., acceptant el pla de cinc anys (pyatileika)
propugnat per Krizhanovsky, el qual troba consol a les actuals privacions que la
adopció del seu programa d'industrialització i col·lectivització del camp compor¬
ta, en una imaginària promesa d'una felicitat per a l'esdevenidor.
Breument, a Rússia lluiten actualment dues tendències, la preconitzada per
Bukharin que s'assenta damunt una organització corporativa lliure i que portaria
indubtablement a un règim democràtic, la qual compta amb l'ajuda de l'immensa
majoria del poble treballador rus, i la preconitzada per Krishanovsky que sosten¬
ia el pla quinquennal d'industrialització (pyaíiletka) imposat per Stalin, no pel con¬
venciment de la seva oondat sinó com a mitjà de combatre la posició dels que no
accepten de grat la seva dictadura personal.
Ei dumping soviètic, doncs, és una derivant d'aquesta lluita interna riusa, el
resultat definitiu de la qual no és difícil de preveure. Pot ésser més o menys llu¬
nyà el triomf de la democràcia, però aquest triomf és segur, perquè enfront, exac¬
tament com a Itàlia, no hi ha sinó un dictador que s'estintola en el terrorisme en¬
carnat en la O. P. U.
En la vida dels pobles, el Govern d'un dictador no representa sinó un acci¬




de St. Antoni de Pàdua
El proper diumenge, dia 30 del cor¬
rent, a un quart de cinc de la tarda tin¬
drà lloc a la sala d'actes del Col·legi
dels Rnds. PP. Salesians, una vetllada
litcrario-musical amb motiu del repar¬
timent de premis als alumnes del Curs
1929 30, deserotllaní-se el següènt pro¬
grama:
«Himne del Col·legi». F. Alcántara S.
S.; Petit diseurs, pel P. Gabriel Martin;
Premis d'Honor i de Religió; Final del
2.on acte de «Aida». Gran Cor i Or¬
questra. Verdi; «A Maria», poesia per
M. Bordas; Premis de Primera Classe;
«Pavana», E. Lucena. Per l'orquestra;
«Las calabazas florecen» Petit diàleg
pels nens: Picot, Cisa, Bordas, Bayot i
Ribera; Premis de Segona Classe; «L'¬
Emigrant». Vives. Cor; «Al caer de la
larde», poesia pel Sreí. F. Gaspar; Pre-
hiis de Treballs de Vacances; «¡Salve
Mariai», Cor i orquestra, de Perella;
«Marche Eléctrique», R. Berger. Per
l'orquestra.
Nota: Les visites quedaran suspeses,
ELS ESPORTS
El futbol en el transcurs
dels anys
(Continuació)
Els clubs poderosos tingueren de ftr
els camps més grans per a donar cabu¬
da als milers d'espectadors que no ca¬
bien *en els antics, i de pas perquè e's
jugadors poguéssiu esplaiar-se en el
joc llur, ja que amb la picardia e's
camps de petites dimensions eren un
gros obstacle per a desenrotllar-lo amb
encert.
Ja no cal dir que aquesta Epoca fou
la més resplendent tant en quantitat
com en qualitat de públic i jugadors,
respectivament.
La «classe» de futbol havia canviat
d'aspecte. En ell s'hi havia inclòs la
«picardia» que això feia que no fós tan
vistós com abans, nó obstant la quali¬
tat també era bona. El jugador es veia
obligat a fer un esforç més gran, degut
a que amb la picardia aquells «dri-
blings» i passes tan meravellosos, ara
no surtien efecte perquè en anar-los a
executar, el contrari ja preveia !a ma¬
nera d'anular-ios. D'això vé que el «dri-
bling» de meravellós i senzill, s'hagi
transformat en accions estrafolàries per
a poder passar al contrari les més de
les vegades,
Sobressortiren en aquesta Època Al¬
cántara (que seguia els mèrits aasoliís
en l'allre), Zamora, Samitier, Piera, San¬
cho, Sagí, Gros, Alcázar, etc., etc.
Per riluro també ha estat la millor
aquesta. Qui no recorda aquells dos
campionats de 2!" categoria (en la qual
quedà dues vegades finalista) i ei pri¬
mer any d'estada en el Grup B, l'Iluro
comptava amb un bon conjunt, que al
meu entendre és el mes essencial per a
forjar victòries. Qui no recorda aque¬
lles capcinades de Huesca que quasi es
comptaven per gols; aquelles deturades
de Fíorensa, aquells xuts de Canet i
aquells centres de Felisart, etc. etc. Tinc
de fer constar, però, que tot Teníusias-
me que posava l'equip en els encontres
era fruit de les atencions i simpatia que
li demostraven els socis i públic en to¬
tes les ocasions. Com ja deixo entre¬
veure, gran part de les victòries eren
degudes a aquests dos sectors i m'ex¬
plicaré: Els socis d'aquesta Època són
els" que s'han sacrificat més pel club i
de pas els que no havien deixat mai a
l'equip tant si anava lluny com aprop.
Són els que s'han sacrificat méí, perquè
aleshores a més del rebut, sense cap
classe de protesta pagaren accions de
25 pessetes cada una per a poder veure
una bona. reforma al camp, que s'acon¬
seguí gràcies a l'esforç de tots. L'Iluro
i . . , , not dir, amb un xic d'orgull, que tot el
cesc Cambo, qui es proposa retornar a . . . . . 7
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Temps enrera, Jaume Collell fou
honorat amb un homenatge prestigiós
com a degà dels nostres periodistes. A
la ciutat de Vich s'aplegaren un nom¬
brós estol d'intel·lectuals catalans, que
ofrenaren a l'ancià canonge una ploma
d'or, en memòria de la cinquantena de
anys que ell ha menat escrivint articles,
fent campanyes i defensant la nostra
terra, a través de vicissituds i genera¬
cions coritreposades.
També, en l'any 192Ó, Girona veia^l
retorn d'un veterà periodista nostre,
d'una significació ideològica ben dife¬
rent de l'anterior, però tan vell com
aquell en anys, en treballs, en experièn¬
cia. Ens referim a Artur Vinardeli Roig
qui després d'un exili, que ell ratificà
voluntàriarrent, passat a la capital de
França, retornava a la ciutat on s'inicià
en l'exercici de la literatura.
Artur Vinardeli, esperit combatiu,
home propens a tots els abrandamen's
l.berais i a la vibració dels pensaments
avançais, tornà de França amb una mi¬
ca d'enyorança fonda per la seva terra,
però amb els ulls amarats d'inquietuds
i l'ànima plena de records. En els seus
dies de sojorn a la nació veïna, ell veié
d ísplegar-se i succeir-se tot ei panora¬
ma de la Gran Guerra, ell visqué in¬
tensament, sentin'-los com a propi?,
amb tot l'entusiasme, el dramatisme i la
indignació que ho s ntien els francesos,
el procés de la conflagació mundial i
les reivindicacions de justicia que s'hi
jugaven per part dels pobles llatins de
França i Bèlgica, enfront dels designis
imperials germànics.
L'hospitalitat que En Vinardeli rebia,
fou per ell profundament reconeguda.
En aquelles hoi*es 'd'angoixa, sobretot
en les primeres manifestacions del con¬
flicte, en els episodis inicials de la
Guerra, a través de la invasió de Bè'gi-
ca i l'avenç sobre el Marne, l'esperit del
nostre periodista glaíia al ritme de !a
França, i es traduïa diàriament en urs
comentaris immediats i vius, que reflec¬
tien les situacions quotidianes, els fets
diversos relacionats amb la baralla in¬
ternacional, que arribaven a la seva co¬
neixença.
Aquest dietari constituí una font d'in-
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formació estimable, que després Vinar¬
deli vessà en la pròpia llengua. I en visi¬
tar no'vament Girona, en 1926, fou ob¬
jecte d'una conferència al seu Ateneu,
sota la presidència i la intel·ligent pre¬
sentació de Carles Rahola. Posterior¬
ment, d'una manera més complerta,
aquest dietari, comprensiu de l'agost
del 1914 fins al gener de 1915, ha estat
publicat per l'autor, sense Irascendir al
públic, amb el lí'ol d'«Hores tràgiques
i anecdòtiques de la Guerra».
Trobem avui, en aquest fragment de
les seves «Hores tràgiques» inèdites, el
temperament de Vinardeli, abocat a la
transcripció viva i apassionada d'una
realitat bategant i dolorosa. Són unes
pàgines directes, documentals, que no
podem qualificar d'imparcials, perquè
no poden ésser-ho. L'autor, que sovint
construeix sota l'empremta de la redac¬
ció francesa primitiva, que no s'escapa
a l'ús d'alguns castellanismes, queda
eminentment, sincerament servidor, en
tots instants, de la causa de la França
que ell professava i vivia.
Tanmateix, el periodista hi apareix
íntegre. No es limita a constatar notícies
bèl·liques, episodis concrets del front,
heroismes dels uns, arbitrarietats dels
altres. El seu comentari segueix també,
vigilant, les actituds del govern francès,
i en recrimina o lloa, segons sigui just,
les actituds i les decisions, reclamant
sempre justícia, vetllant per la moral
dels combatents, pel respecte al poble.
L'aparició d'aquestes pàgines de Vi¬
nardeli mereixen bé el breu homenatge
d'aquest comentari. No escauria ce
comparar aquestes pàgines, nogem-
menys escrites en català, amb el «Dietr-
rlo de un estudiante en París», de Qa-
ziel, perqué responen a temperaments
distints. Però si que és significatiu tro¬
bar ensems a París, amatents a 1 hora
mundial del gran trasbals, al cpstat dtl
jove autor d'«Hores viaígeres», els cr-
bells blancs febrosos de l'Artur Vina'-
dell, amb la piorna a la mà, com un ín¬
dex personal de les reaccions sagnan s
de la França, mentre també tants cata¬





La nit del diumenge passat marxà a
Paris l'exministre cata'à, senyor Fran-
Basquetbol
Camp de rirîs
Iris, 6 - Esportiva, 36
El nou ministeri
Degut a la dimissió del ministre de
Governació, general Marzo, ha estat fe¬
ta una combinació ministerial quedant
consíiíuï' el nou Gabinet en la forma se¬
güent:





Treball: Sangro i Ros de Glano.
Gràcia i Justicia: Montes Jovellar.
Instrucció Pública: Tormo.
Marina: contra-almirall Càrvia.
durant la celebració de l'acte, per que
els col·legials puguin assistir-hi en els
seus propis llocs. Acabada la vetllada^
les visites podran coníínuar fins a les 7.
ma voluntat dels socis i al seu gran
amor al club, cosa que no poden dir
molts ja que aquests ho deuen a algun
protector.
Quan l'equip s'allunyava bon xic, la
Junta organitzava trens especials (que
es comptaven per èxits) confiant sem¬
pre amb l'ajuda que mai mancava dels
socis ilurencs. A Tarragona (dues ve¬
gades), a Reus, a Portbou, les places
eren de 600 a 700; no desdint gaire les
de Figueres i Manresa.
L'equip recompensava aquests llargs
desplaçaments amb victòries i les tor¬
nades eren curulles d'una alegria ben
familiar. En una paraula: que aquesta
coneixença mútua entre jugadors, socis
i públic, era la clau de les victòries, ja
que feia que hi hagués confiança entre
uns i altres.
Josep Pons i Teis
(Acabarà)
Diumenge al matí, en el camp de
l'Iris, es jugà aquest encontre, que hom
creia, donada la vàlua dels contendent?,
que hauria despertat gran interès entre
l'afecció basquetbolista, però no fou
així ja que el terreny de l'Iris no es va
veure gaire concorregut.
El partit, com ja deixa entreveure d
resultat, fou un complert domini de la
Esponiva, i tal com es desenrotllà, el
resultat éá rcflexe del mateix. Contra el
que es pot suposar, l'Esportiva no va
fer cap actuació extraordinària, però es
trobà amb un Iris gairebé desconegut,
principalment en la seva part atacant.
Creiem que el resultat no és lògic, ja
que amb tot i deixar per descomptat
que l'Esportiva és superior a l'Iris, la
diferència no és tan gran per quedar
reflexada en un resultat com el que es
registrà en aquest partit.
Sobre l'actuació individual, esmenta¬
rem a Xivillé, Llinés i Ginesta com els
millors de l'Esportiva, i Sixto i Carbo¬
nell els de l'Iris.
Sota l'encertat arbitratge del senyor
Angel Claramunt, els equips es forma¬
ren de la forma següent:
Esportiva: Montasell, Ginesta, Ber¬
ga (6), Llinés (10) i Xivil'é (20).
Iris: Berga, Carbonell, Nogueras (2),
Sixto (4) i Bonamusa.
*
Abans d'aquest partit en jugaren un
altre e s segons equips dels mateixes
equips.
La primera part, que fou d'un jec
desastrós, acabà amb el resultat de 6 a 4
favorable a l'Esportiva. A la segona
part l'Iris seguí practicant el mateix joc,
no així l'Esportiva que dominà com¬
pletament i consolidà la seva victòria
ben merescuda amb 14 punts més, es¬
sent doncs el resultat final de 20 a 4.
Arbitrà el senyor Xivillé.
«
♦ «
Per acabar preguem als basquelbc-
listes de l'iris que ens deixin formuLr
un prec. Els dies de partit no podria
trobar-se la manera de regar una mica
el terreny de joc? Ho diem perquè diu¬
menge mateix — com altres vegades—
que feia un xic de vent, s'aixecava una
gran polsaguera, i això, a més de cau¬
sar molèsties als assistents, no és gens
favorable per la salut dels jugadors.
C.
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Camp de TArgentona
Argentona, 8 - E, S. A., 42
Diumenge passat, a les onze del ma¬
tí, en el camp d'Argentona va celebrar-
se un partit de basquetbol entre un
equip argentoní i el E. S. A. de Mataró.
Com es pot veure amb el resultat el
partit va ésser un gran dominí per part
dels E. S. A. que jugaren solament amb
quatre jugadors.
Els equips es formaren: E. S. A.: Es¬
querra, Recoder (15), Vallmajó (11)1
J. Crúzate (16).
Argentona: Abril, Abril (2), Roldós,
Pujol (6) i X.-X.
Futbol
U. E. Arenys de Mar, 1
Penya Catalana, 1
El prop passat diumenge es celebrà
en el camp de la Unió Esportiva de
Arenys de Mar, un bonic partit de fut¬
bol, entre el reserva propietari del
camp i el primer equip de la Penya Ca¬
talana de Mataró.
El partit es feu interessant pel bonic
joc que exhibiren ambdós equips, i per
la noblesa que es tingueren els uns amb
els altres.
Marcà primer l'Esportiva, als quinze
minuts de joc, i un minut abans d'aca¬
bar l'encontre la Penya Catalana assolí
l'empat.—J. V.
ABRIC
per a senyor, jove i nen
SASTRE Sia. Teresa, 52
Festa post-escolar
Associació d'Antics Alumnes de les
Escoles Pies
L'Associació d'Antics Alumnes de les
Escoles Pies de Mataró, celebrarà el
proper diumenge, dia 30 de l'actual, la
XVIII Festa Anual, baix el següent pro¬
grama:
A les vuit, Missa de Comunió general
per als membres de l'Associació i per
als actuals alumnes del Col·legi. Serà
celebrant i dirà la plática preparatoria
el Rnd. P, Josep Soler i Garde, Sch. P.
Fundador de l'Associació.
A les onze. Missa en sufragi dels
associats morts des de l'última festa
anyal: senyors Joan Masriera Valls Jo¬
sep Lloig Barceló, Jaume Rodon Musta-
rós, Joaquim Pons Anglada, Fèlix Cas-
pessetes al mes
classe alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
tany C:il)Ol, Eduard Culla Serra, Lluís
Qòmez Arquer, Rnd. Dr. Josep Valdé
Vila, Pvre., i senyors Josep Hugas No¬
gué i Antoni Subirá Nonell. Durant la
celebració del Sant Sacrifici, l'esmentat
Rnd. P. Josep Soler Garde, Scli. P. pro¬
nunciarà una al·locució apropiada a la
festa.
A les dotze. Assemblea General Or¬
dinària pels fins indicats en els Estatuts
i renovació reglamentària dels càrrecs
de la Junta Directiva.
A la una ds la tarda. Banquet intim
pels Antics Alumnes inscrits.
Nota; Els qui desitgin assistir al Ban¬
quet, deuen avisar a la porteria del Col-
legi, abans del dia 30 del corrent:




La Junta de l'Associació d'Antics
Alumnes de les Escoles Pies de Mataró
ha repartit una lletra-elocució dirigida
als antics alumnes pregant als qui enca¬
ra no estan inscrits a l'Associació la se¬
va col·laboració (quota minima anual,
una pesseta) i l'assistència a la Festa.
Aquesta lletra acaba així:
«Si, amic; jveniu als actes de la nos¬
tra festa, a 1 àpat de germanor; no hi
falteu!
Els vells mestres amb els braços
oberts us hi esperen; hi trobareu amics
d'infància, l'abraç dels quals us injec¬
tarà una virior nova.
Si sou pare de familia, hi teniu més
deure encara, perquè com a tal, la Jun¬
ta us vol parlar d'un assumpte que se¬
gurament Us interessa.
Si teniu amics condeixebles que, com
rebrots esponerosos, viuen aïllats de la
soca d'on reberen la saó, apropeu-los,
que del seu contacte en reberem tots
un gran bé.
¡Ajuntem-nos i enfortim la nostra
Associació»!
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 . MATARÓ
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11 a 12
Enric Granados, 3, l.er pis
fíanco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTURAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITALES CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació dc França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, illes Cana¬
ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,
QUimar i La Lagunà), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella,
Coll-Blanch, Figueres, Hospilalet, Hostairlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,
Masnou, Mataró, Moilns de Rey, Montcada, Olot, -Pa afrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬
ma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell..
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ApBTlat nttns. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de oomptes oorrente en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ....
A sis mesos . . ,
A dotze o més
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 1 mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 1 mig per 100 anual.
Llibres i revistes
"Excursionisme" revista de joventut
El sumari del darrer número d'« Ex¬
cursionisme», Revista de Joventut, que
sortí el passat divendres dia 14, és el
següent: «Ja hi ha prou entitats», edito¬
rial; «Cultura fisica», «Un símbol de
germanor», una secció d'exploracions i
aventures, «Les set vegades que Fhome
ha estat als pols», «L'eficàcia dels cam¬
paments» de Enric Llopis; «Els antics
viatges per mar», interessant article de
A. Casajoana i Cardona Conté tambe
una secció de Minyons de Muntanya i
una altra de G. E. Aquest és el sumari
de part d'excursionisme. El de la part
de Guiatges, és: «Catalunya per damunt
de tot», editorial, «L'esperit d'acció»,
original de N. Mart. una pàgina d'his¬
tòria. «Rendició de Jaume d'Urgell a
Ferran d'Antequera», «Evolució d'una
gran indústria nostra» de M. Coll i




Rebudes les novetats de la temporada.
Sant Francesc, 14 Mataró
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui: «Sangay», pel·lícula no sonora
per Richard Dix i Mary Brian; «La
fuerza del querer», superproducció so¬
nora totalment parlada en espanyol per
Maria Alba Casajuana, Carles i Andreu
de Segurel, i una xistosa cinta còmica
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara¬




La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de diez y nueve de los cor-
j rientes, acordó la adquisición, median-
1 te concurso, de quinientos cincuenta
; metros de tubería, de veinte y cinco
centímetros de diámetro interior y dos-
I cientos metros también de tubería de
I diámetro interior no inferior a cinco
; centímetros, cuyos tubos sean de 1res a
cuatro me ros de longitud, debiéndose
utilizar dicha tubería para la conduc¬
ción de agua potable.
Los tubos deberán ser a base de ce¬
mento, fabricados por capas concéntri-
, cas, impermeables y perfectamente lisos
1 en su interior.
I Correrá a cargo del Ayuntamiento el
transporte hasta pié de obra, la apertu-
i ra de zanjas y su relleno y los peones
I auxiliares para la montura,
j El concursante deberá suministrar
j los accesorios necesarios y ofrecer pre-
} do por metro lineal de tubería, puesto
en la estación del ferrocarril de esta
ciudad, precio o coste de las uniones,
I coste del jornal de un operario para la
I montura, comprendidos viaje y manu¬
tención.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse por escrito en la Secretaría muni¬
cipal por lodo el día quince del próxi¬
mo diciembre.
Mataró, 22 de noviembre de 1930.—
Ei Alcalde, E. Arañó. P. A. de la C. M.




Se ruega muy encarecidamente al
público en general recomienden cuan¬
do escriban a sus amistades y a sus fa¬
miliares que consignen siempre el
nombre de la calla y número de su
domicilio, con el fin de facilitar la labor
de los carteros, que tropiezan con es¬
tas dificultades, sobre todo aquellos
que son nuevos en Mataró.
Notes Religioses
Sants de demà: L'Aparició de la Ma¬
re de Déu de la Medalla Miraculosa,
Sant Màxim, b.. Sant Virgili, b. i Sant
Severí, mj.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria per Antònia
Llauger de Spà. A tres quarts de 6, ex- |
posició; a les 9, ofici; a tres quarts de 7 |
del vespre. Completes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i Ocíavari solemne al Santíssim en
sufragi de donya Rosa Juvé.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiaíòria.
Demà, a dos quarts de 9, la Confra¬
ria de la Minerva farà celebrar una mis¬
sa en sufragi de l'ànima del Rnd. Dr.
Josep Valdé, Pvre. Acabada la funció
del vespre, visita espiritual a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
El mes de les Animes es practica tots
els dies al matí, a dos quarts de 7, amb
missa i al vespre, a un quart de 8, si
altra funció no ho impedeix.
Demà, a les 7, missa i exercici del
dia 27, dedicat a les glorioses Santes
Juliana i Semproniana; a dos quarts tíe
9, ofici pels difunts de la familia Diviu.
Església de Santa Anna. — Demà,
dijous, Festa del Patrocini de Sant Jo¬
sep de Calassanç. A dos quarts de nou
hi haurà Missa solemne amb plática pel
Rnd. P. Calassanç Balanyà, escolapi.
Sota la direcció del Rnd. P. Enric Po¬
bla, Sch. P. i prenent-hi part tots els
alumnes del Col·legi, es cantarà per
primera vegada la Missa gregoriana,
anomenada «Missa breu», recomenada
per l'Episcopat lombard i holandès, per
a major facilitat del poble en la partici¬
pació del Saní Sacrifici de la Missa.
El divendres, dia 28, i següents, tin¬
drà lloc a la Missa de tres quarts de
vuit, la novena anyal al Sant Fundador
de les Escoles Pies.
noticies
Observatori Meteorològic de
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de) dia 2ó novembre IQSq
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
B·.ròme-iíü""""'®''''' "34-7525
íre 1 Temperatura; 18- -194
All. reduïda: 751'53—75005
i Termòmetre sec: 157—177
Psicò- i » humit;
metre ! Humitat relativa;
í Tensió:























Estat del cel; S. — S,
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: F. R. s.
—En el catàleg PARLOPHON hllro-
barà els ballables dels millors Jazz-
Bands americans que necessita per a
alegrar les festes de família.
Audició
ra, 70.
venda: Casa Soler, Riè-
—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
Hem rebut una critica firmada V. M.
d'una obra de teatre d'un autor malaro.
ní, que no podem publicar per la raó
senzilla que nosaltres tenim un redac¬
tor especialitzat en crítiques de coses
de teatre i per altra part per desconèi¬
xer l'obra, de la qual no se'ns envià
cap exemplar, ni sabem si fou estrena¬
da, ni on.
—Comprant des de 1 quilo de DOLÇ
de MEMBRILLO estalviarà 50 cèntims
per quilo; 0 sigui el Rose que es ven a
80 cèntims els 400 grams, li vendran
1 quilo per l'50, i el Blanc que es ven
a l'OO els 400 grams, se'n farà de 1
quilo 2'00 ptes. en la Confiteria Bar¬
bosa.
Avui han quedat totalment arreglats
els sots dels arbres de la Riera els quals
han quedat emplenats de terra per tal
d'evitar que s'hi posin escombraries.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Uns amics han vingut a explicar-nos
l'escàndol que es produí diumenge pas¬
sat al Teatre Bosc en ocasió de donar-
se dues representacions d'una «troupe»
de varietés indecent, dolenta i escanda
TEATRE BOSC
Dissabte i Clumenge, 29 i 30 rovembre — Acontelxement Teatral
companyia Lírica de lluís calvo
- Matilde Rossy — Carme Valor — Pepe Viñas
— Josep Parera — Vicens Estrada — loan Barrabás
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AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Caleiia, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Quixols, Sitges, Torelló, Vich i Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO": «Banco Urquijo». de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquiio Vascongado», dí
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asíúrias», dc Gijón; «Banco
Urquiio de Gnipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
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losa A la vegada ens han dit també que
convindria evitar que les criaturetes
fossin portades al cinema ja que en-
ms que s'hi avorreixen completament
[no és cap Hoc a propòsit per ben cui¬
dar la salut llur són també una gran
molèstia pels espectadors pacients. Ens
diuen els nostres amics que diumenge
passat, al cinema Clavé, hi havia dos o
tres criatures que no paraven de plorar
exasperant al bon espectador de cine¬
ma sonor i que a la segona sessió una
pobre criatura embrutà unes butaques
i empestà mig local fent aquella cosa
que les mares sol·lícites cuiden tant de
què siguin fetes en llocs adequats.
Comprenem perfectament l'indigna¬
ció dels nostres amics davant aquests
fets deplorables. Nosaltres mateixos no
ens hem però cansat de denunciar-los.
Finalment hem acabat per creure que
no en treuriem.res davant la fredor dels
que deurien ocupar-se'n, sinó era fer-
nos antipàtics de tan repatanis.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
refrigerator és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adqUirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitais de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Se'ns han queixat novament dos veïns
de la poca educació i manera descara¬
da amb que acostumen manifestar-se
alguns dels empleats de la Companyia
de tramvies.
Caldria que la Companyia recollís
aquestes queixes massa sovint formula¬
des i procurés atendre-les degudament
d'una vegada.
—Per adquirir qualsevol llibre es¬
tranger, per a subscriure's a publica¬
cions estrangeres, per a informar-se so¬
bre les revistes artístiques més interes¬
sants del món, cal adreçar-se a l'Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelona,
num. 13.
El nostre volgut company de Prem¬
sa, senyor Miquel Brullet i Montmany,
redactor del confrare Pensament Marià,
es troba ja quasi restablert després de
l'intervenció quirúrgica a que fou sot¬
mès.
Ens alegrem de la millora i desitgem
que ben aviat pugui tornar a dedicar-se
a les seves activitats.
—Els millors fragments del darrer
èxit del cinema sonor, al Coliseum, de
Barcelona, «El Rey Vagabundo», ja pot
sentir-los en discs PARLOPHON.
Exclusiva per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
El llum públic instal·lat prop del
portal antic del camp de l'Iluro, en el
Camí del Cementiri, fa una pila de dies
que ha deixat de cumplir el seu fi.
L'emocionant llibre de guerra «Fi de
jornada» de Sherriff i Bartlett, editat
per «Edicions Proa», podeu adquirir-
lo a la botiga d'Impremta Minerva.
També hi trobareu «Las islas paradi¬
síacas», «El navio negro», «Tempesta¬
des de acero», «Safari», «Las aventuras
de una mujer en avión», «El último
corsario» i «Submarinos», recomanats
per l'Associació del millor llibre del
mes.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
Notícies die dorrere liorat




a 8 del vespre i diu-
a 1 del matí i de 5 a 7
3 tarda
Terratrèmol al Japó
TOQUIO, 26.—S'ha produït un nou
terratrèmol, l'extensió del qual s'ig¬
nora encara però- que segons sembla
ha causat un nou desastre en una gran
regió i especialment en el districte de
Shizucka a 100 milles al sud de la capi¬
tal.
Les primeres noticies parlen d'uns
200 morts i uns 800 ferits. A la regió
sinistrada es produïren violents incen¬
dis que afegiren un nou horror al de¬
sastre.
Las poblacions que més han sofert
del seïsme i que han quedat gairebé
destruïdes són Mishoma, Numazu, Na-
gako, Ito i Atami. L'estació d'estiu de
lakonemachi, que en 1923 ja havia
estat destruïda per un terratrèmol i
després reedificada ha quedat nova¬
ment destruïda.
TOQUIO, 26.—Segons un comuni¬
cat oficial el nombre de morts a conse¬
qüència del seïsme a la provincia de
Shisucka s'eleva a 187. Els diaris donen
la xifra de 219.
Als voltants de Mishima que ha estat
el centre del seïsme, s'han sentit cada
dia des del dia 10 unes 300 petites so-
tregades. L'observatori indica que del
dia 7 ençà s'havien registrat 1.500 so-
tregades especialment prop de l'estació
d'aigües calentes de Ito, en les quals
l'incendi que es declarà en els primers^
moments continua encara.
Es tem que el desastre sigui encara
més gran puix amb motiu de l'interrup¬
ció de les comunicacions, es mancava
de noticies dels dietrictes de de Shuzin-
ji, Ohito. Shimoda i Hakoni, tots els
quals se sap que han estat afectats pel
terratrèmol però no pas en quina pro¬
porció.
Al poble d'Atami, el fenomen feu
sorgir una gran cascada d'aigua calenta
que es projecta a gran altura.
Existeixen les més grans temors res¬
pecte la sort que hagi pogut caure a
300 obrers que construïen un túnel
prop de Atami, la boca del qual s'ha
esfondrat.
L'Observatori Central diu que les
vibracions de la sofregada principal
duraren trenta minuts.
Activitat volcànica
BATAVIA, 26,—El volcà Merapi a la |
illa de Java mostra una inquietant acti¬
vitat d'ençà del dia 23. Se senten grans
sorolls subterranis i pel cràter surt vio-
lentment una corrent de lava bullent
que inunda les valls veïnes en un su¬
perfície de vint quilòmetres.
Es confirma l'assassinat del bisbe
Soggiu
PEKIN, 26.—La delegació apostòlica
i la legació italiana han rebut confirma¬
ció de l'assassinat del bisbe Soggiu.
Immediatament ha estat tramesa una
protesta al govern xinès.
Agitació a l'Afganistan
PESHAWAR, 26.—Segons certes in¬
formacions frontereres, existeix de nou
en certes tribus de l'Afganistan una
agitació produïda aquesta vegada per
descontentament del govern del rei
Nadir Khan. Alguns notables caps de
tribu han celebrat reunions acordant
demanar la tornada de l'ex-rei Aman
Ullah.
La situació a Rússia
PARIS, 26.—Les notícies referents a
Rússia procedents de Berlin, Varsòvia,
Riga 1 Londres continuen essent con¬
tradictòries i desconcertants. Es difícil
saber exactament què passa a Rússia si
bé es fora de dubte que la situació ha
estat i tal vegada continuí essent molt
greu.
Les darreres notícies parlen de que la
victoria que el dictador Síalin havia ob¬
tingut sobre els seu - enemics s'ha con¬
vertit en una derrota segons les darre¬
res informacions, havent estat suplantat
pel comissari del poble a la guerra, ge¬
neral Vorotxilof. Altres informadors
procendents de Varsòvia diuen pel con¬
trari, que el general Vorotxilof ha estat
un ferm auxiliar de Stalin en la repres¬
sió de la sedició i que aquest segueix
essent l'amo de la situació.
Certes estacions de T. S. F. diuen ha¬
ver sentit un discurs del general Voro¬
txilof en el qual dirigia una crida als
soldats vermells a favor del règim, pro¬
metent-los avanta'ges de vàries menes i
especialment un augment de la racció.
Aquest discurs seria la confirmació
d'haver ocorregut greus fets a Rússia.
La notícia que l'esmentat general Voro¬
txilof s'havia proclamat dictador en
substitució de Stalin es d'origen anglès
i telegrafiat des de Varsòvia. Ni a Polò¬
nia ni a Berlin hi havia confirmació
d'aquesta nova.
Alguns diaris estrangers que prete¬
nen estar assabentats dels afers de Rú¬
ssia diuen que la rebel·lió esclatà fa set
dies i que a conseqüència foren detin¬
guts un miler d'oficials i tres mil perso¬
nes civils. De Polònia i Letònia es tele¬
grafia que els pobles fronterers amb
Rússia han sentit soroll de dispars de
canó i fusells.







se àl delegat d'aquesta duta
i Rossell. iSsnt Llorenç, 24
Derrota del partit laborista anglès
LONDRES, 26.—Els diaris comenten
la derrota del partit laborista en les
eleccions municipals de Hull, en les
quals no soní cap dels seus candidats.
S'interpreta aquest fet com un nou símp¬
toma de la greu crisi que mina al partit
laborista.
Emprèstit brasiler
LONDRES, 26.—Al «Times» li diuen
de Rio Janeiro que l'èxit de l'emprèstit
de 300.000 contes cobert per la banca
brasilera en l'espai de 48 hores demos- '
tra l'optimisme que regna allí per a un




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de novem¬
bre de 1930:
Avui existeixen dos centres de pertur-
bació atmosfèrica situats un a Escòcia i
altre entre les Açores i Galícia El pri¬
mer es desplaça cap a Escandinàvia i
el segon cap a la Península Ibèrica.
Plou copiosament a Portugal, Galí¬
cia, Nord de França, Dinamarca i a to¬
ta la Península Escandinava.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló a l'Atlàntic, al Sud de les Illes
Açores i la seva zona de bon temps
comprèn tot el desert de Sahara i pro¬
víncies de llevant a Espanya.
— Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel serè i vents
fluixos 0 moderats de direcció variable.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 24 graus a Tor¬
tosa; mínima, zero graus a Adrall.
El cabdal del Segre a Camarassa és
de 49 metres cúbics per segon i el del
Noguera a Tremp, de 26
Visites de despedida
L'Infant D. Carles, Capità general de
Catalunya, ha anat a l'Ajuntament per
despedir se de la municipalitat. Rebut
per l'alcalde i una comissió de regi¬
dors, han passat al saló principal i allí
s'han pronunciat els discursos opor¬
tuns.
També ha estat en el Govern civil a
l'objecte de saludar al Governador.
El canvi d'autorîtats
Demà a les deu pendrà possessió del
Govern civil de la provincia el senyor
Márquez Caballero.
A les onze el general Despujol s'en
carregarà de la Capitania general.
¿Ha dimitit o no?
Preguntat el Governador de si havia
^ dimitit el Cap superior de Policia, ha
contestat que no tenia cap nova d'això.
Alliberament
Avui han estat posats en llibertat 15
dels que foren detinguts amb motiu de
la passada vaga general.
Total res
Avui s'ha vist a l'Audiència la causa
contra Jesús Pérez, qui estava presen¬
ciant una desfilada de tropes pel Pas¬
seig de Colom, en ocasió que estava ai
balcó de Capitania Primo de Rivera, i
va pronunciar unes frases que varen
considerar, ofensives per l'exdictador.
Després de la prova testifical, el fiscal
ha retirat l'acusació.
Un pessebre artístic
La Junta de Museus ha près l'acord
de construir i exhibir un pessebre amb
les figures que té del cèlebre imatger
català Amadeu. Així podrà obtenir ca¬
bals amb destí a fer noves adquisicions,
amb que anar ampliant les col·leccions
del Museu.
La vaga de tipògrafs
Els obrers que fan la vaga de les arts
gràfiques, han tingut una reunió, en la
qual s'ha proposat anar a la vaga gene¬
ral del ram, inclòs en els diaris. Aques¬
ta proposició no ha estat acceptada. Se
ha acordar continuar fent vaga en els
tallers que no han acceptat les bases del
Sindicat Unie i seguir treballant en
aquelles cases que han acceptat aques¬
tes bases.
Veiam si no es pegaran
Sembla que han sortit dificultats pel
combat Uzcudun-Carnera. Diuen que
Uzcudun pretén que sigui la Federació
espanyola qui designi l'àrbitre del com¬
bat. Carnera s'oposa a aquesta desig¬
nació perquè tem que serien dos espa¬




Durant la matinada darrera s'observà
que les precaucions d'ordre havien es¬
tat novament augmentades i que patru
llaven pels carrers del centre i encon-
torns nombroses parelles de guardia ci¬
vil i policia armada.
En alguns llocs i si bé no en forma
tan visible com en nits passades s'ob¬
servaven grups de guàrdia civil.
A la Direcció general de Seguretat se
observà un desusat moviment, acudint
a l'esmentat Centre tot el personal de
policia on reberen ordres, el sentit de
les quals s'ignora.
A un quart d; dues arribà a la Direc
ció General de Seguretat el capità ge¬
neral de la regió, don Frederic Beren
guer, el qual es tancà amb el director
general de Seguretat, general Mola, du
rant l'entrevista més de una hora.
En reprendre's l'activitat habitual
de la població desaparegueren les pa¬
trulles i forces destacades pels carrers.
Concessió d'un^crèdit
Una R. O. del ministeri d'Instrucciò
Pública concedeix un crèdit de 7.500
pessetes a la Unió Federal d'Estudiants
Hispànics per a que una delegació de
la mateixa pugui assistir al Congrés Ibe
ro Americà de Estudiants qne es cele
brarà a Mèxic.
El crèdit es concedeix a nom del co¬
missari general de l'esmentada Federa¬
ció senyor Sbert, el qual acompanyat
de quatre estudiants, entre els quals va
una senyoreta, assistirà a les delibera¬
cions de l'esmentat Congrés. L'Unió
Federal d'Estudiants Hispànics ostenta¬
rà la representació del Ministeri de Ins¬
trucció Pública en l'esmentat certamen.
Instància de la Unió Nacional
de funcionaris civils
La Unió Nacional de Funcionaris Ci¬
vils ha dirigit una instància al cap del
govern exposant-li la crítica situació de
la classe per la mesquinesa dels sous
que percebeixen en relació amb la ca¬
restia de la vida. Demanen que interi¬
nament i mentre les Corts s'ocupin de
remeiar la seva siluació angoixosa, se'ls
hi augmentin els habers en 1 500 pes-
• âetes anuals.
La fugida de Franco
Es segueix sense notícies d'on es tio-
ben Franco i l'excomandaní Reyes. A
primeres hores del matí havia circulat
el rumor de la seva detenció, però no
s'ha confirmat.
Solament es sap que a les dues de la
matinada uns agents de policia es tras¬
lladaren a un garaix situat al Passeig de
Santa Maria de la Cabeza, incautant-se
d'un automòbil de la matrícula de San¬
tander 8311, en el qual es suposa que
Franco i el seu company hauran fugit.
Tampoc ha aparegut fins el moment
l'antic mecànic de Franco, senyor Rada.
5,75 tarda
Despatx a Palau
Han despatxat amb Don Alfons el
President del Consell i el ministre de
Marina. L'entrevista amb el Cap. de
l'Estat ha durat unes dues hores.
A la sortida de Palau ha dit que no
passava res de nou, afegint que el Rei
havia signat el nomenament de sots-se-
cretar! de Governació a favor del se¬
nyor Martínez Acacio.
Preguntat el Cap del Govern si s'ha¬
vien proveït les Capitanies generals va¬
cants ha contestat el general Berenguei:
res d'això.
El ministre de Marina s'ha referit als
successos ocorreguts a Tenerife, dient
que el motí es produí per una falsa
alarma, la qual consistia en assegurar
que el Govern havia ordenat que els
vaixells d'Amèrica deixessin de fer es¬
cala al port de Tenerife.
Encara sense noticies de Franco
El Rei ha rebut una extensa audièn¬
cia militaa, comptant-hi el Capità gene¬
ral de la Regió, el qual en sortir de Pa¬
lau ha manifestat que no es tenien noli-
cies del lloc on pot trobar-se el coman¬
dant Franco.
A la Presidència
El Cap del Govern ha rebut la visita
del Governador del Banc d'Espanya,
del ministré de Foment i dels governa¬
dors civils de Lleida i Osca.
Possessionant-se del Ministeri
S'han possessionat de llurs càrrecs
els ministres de Gràcia i Justícia i de
Foment, pronunciant-se els tradiciona's
discursos pels ministres entrants i sor¬
tints.
Hores de rebre
El ministre de Governació, senyor
Matos, ha dit als periodistes que els re¬
bria diàriament a dos quarts de dues
de la tarda i a les nou del vespre i si hi
havia quelcom d'interès també rebria
els repòrters a les cinc de la tarda per
a que els diaris de la nit poguessin pu¬
blicar la notícia.
Arribada del senyor Dornier
Ha arribat a Madrid el senyor Dor¬
nier amb la seva esposa, els quals han
visitat el cap superior d'Aeronàutica,
general Balmes, mostrant la seva salis"-
facció per la bona acollida que se'ls ha
dispensat amb motiu de l'arribada del
«D.O.X.».
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi i
BORSA
(<S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mliiln Niítia Operacioni
Francs fran . . 35'15 35'25
Belgues or 125'C5
Lliures est . . 43'45 43 55
L'res 46'95
Francs suissos ..... 173'65





Amortitzable 5 90 00
Amortitzable 3 °/o. .... 0000
Nord ......... 108 15
Alacant lOO'óO
Andalusos ....... 4150
Orense ........ 00 00
Colonial........ 109 00
Cbade 602 00




CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMiA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATÀRÓ
Todos los años su negocio su¬
fre mermas importantes a con¬
secuencia de los accidentes de,
trabajo, fácilmente evitables,
de las pérdidas de tiempo y de
materiales y de las interrupcio¬
nes en la fabricación
Con un alumbrado moderno,
en sus talleres o fábricas, evi-^
tará el 24 % de los accidentes
de trabajo que se producen





do las lámoaras y
armaduras PHI¬
LIPS, que consti¬





P H 5 L 5 P S
con lámparas
PHILIPS
Encarregat per Cottons [PROPIETARIS
Es necessita per important fàbrica de
mitges a províncies. Indispensable co¬
nèixer bé les màquines «Cotton» i estar
al corrent de tots els treballs de la fa¬
bricació. Plaça estable i ben retribuïda.
Oferiments per escrit a l'Administra¬
ció del Diari, n.° 1083.
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a j. JULIÀ, Tetuan, 75,
de 12 a 1 i de 7 a 8.
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es-
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Jíosep Palaus
Santa Teresa, S9
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a les vuit
El Vigent HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
a^BSSSEZI
Mlliflcoplsla "IINIVERSAl ff
8l millor I més etonémic aparell per a reproduir Iota classe d'escrits, música, dliíoixos, eti.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Fàbriques
Magatzems
... ... . , Ajuntaments
Indispensable en to- I Socleíaís






Per a reproduir amb Ĵ Oomunicaís




Preus dels aparells completament equipats
Tipus popular,tamanycomerclal, camplafament equipat, enquadernat en forma do llibre... 25 pies.
de una planxa, tamany foll, > » > > > . . . 35 >
de dues planxes. Id. id. > > » > * ... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
''Ànuarío de Agentes Comerciales'
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants,
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.








Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambli
de lee Plore, t.* ló.entressol
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure I,". - Abonaments de neteja i conservació
.^ihiiIi2ebJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia,
SERVEI A B(IMTC^ÏÏ..T i
